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La presente investigación titulada: Factores de riesgo que se relacionan con el 
abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis en la micro red 
“Leonor Saavedra-Villa San Luis” en San Juan de Miraflores Lima Perú periodo 
2000 al 2013. Tuvo como objetivo determinar la relación entre los factores de 
riesgo y el abandono al esquema uno del tratamiento anti tuberculosis. Se utilizó 
el tipo de estudio Descriptivo-Correlacional, aplicando el método observacional de 
casos y controles. La muestra estuvo constituida por 378 pacientes, de los cuales 
se consideraron como casos a 126 de ellos, quienes egresaron del tratamiento 
antituberculosis como  Abandono y 252  pacientes fueron controles, quienes 
tuvieron como condición de egreso del tratamiento: Curado. Siendo la relación de 
casos y controles de 1:2. Todos los casos fueron registrados en la Estrategia 
Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis de la Micro red Leonor 
Saavedra-Villa San Luis. De los factores evaluados se encontró que el consumo 
de drogas ilícitas (OR= 2.157; IC 95%: 1.326 – 14.285) y el consumo de alcohol 
(OR= 1.567; IC 95%: 1.104– 3.089), son factores de riesgo que se relacionan 
significativamente con el abandono al esquema uno del tratamiento anti 
tuberculosis.  Los Factores biológicos y socio económicos no evidenciaron 
relación significativa con el abandono, sin embargo entre los factores de sistemas 
de salud, las visitas domiciliarias al inicio del tratamiento, resultaron ser un factor 
de protección contra el abandono. 











This research entitled Risk Factors relating to the abandonment of the scheme 
one anti tuberculosis treatment in micro red "Leonor Saavedra-Villa San Luis" in 
San Juan de Miraflores Lima Peru period 2000 to 2013. It aimed to determine the 
relationship between risk factors and neglect the scheme one of the anti-
tuberculosis treatment. Descriptive type-correlational study was used applying the 
observational case-control method. The sample consisted of 378 patients, of 
whom were considered as cases to 126 of them, who graduated from the ant 
tuberculosis treatment and Neglect and 252 patients were controls who had as a 
condition of graduation of treatment: Curado. The ratio of cases and controls 1: 2. 
All cases were recorded in the Health Strategy for Prevention and Control of 
Tuberculosis network Leonor Micro-Villa San Luis Saavedra. Of the factors 
evaluated were found that illicit drug use (OR = 2.157; 95% CI 1326-14285) and 
alcohol consumption (OR = 1.567; 95% CI 1.104- 3.089), are risk factors that 
significantly associated with leaving the scheme one of the anti-tuberculosis 
treatment. The biological and socioeconomic factors, no significant relation with 
abandonment, however among the factors of health systems, home visits at 
baseline were found to be a protective factor against abandonment. 
Key words: Tuberculosis, Risk Factors, abandonment. 
 
 
 
 
 
